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DOSKORA ĆE BITI DOVRŠENA GRADNJA MLJEKARE 
U KARLOVCU 
Za nekol iko mjeseci b i t će dovršena gradnja ml jekare u Karlovcu. Radi 
se ug lavnom n a u n u t r a š n j e m uređenju ml jekare . 
Kar lovačka ml j eka ra proizvodit će mlijeko u p r a h u i kondenzi rano ml i ­
jeko, a osim toga man je kol ič ine konzumnog mlijeka, jogur ta i svježeg krav l jeg 
sira. 
1ж đ o m a e e i strane š t a m p e 
Izvoz mlječnih. proizvoda iz Francuske 
i dalje se povećava — (No 71/67) — 
Izvoz ml j ečn ih p r o i z v o d a iz F r a n c u s k e 
p r v o g po lugod iš ta 1967. b io j e za 55% 
veći nego u i s t om r a z d o b l j u 1966. Izvoz 
s i ra se povećao za 201%, k o n d e n z i r a n o g 
m l i j e k a za 1 9 % i ml j ečnog p r a š k a za 
1 3 % . 
U s p o r e d b a i z m e đ u izvoza 1965. s i zvo­
zom u 1966. v id i se iz ovog p r i k a z a : 
u mi l . t 
1965. 1966. 
m a s l a c 29,8 40,3 
s ir 64,3 76,3 
k o n d e n z i r a n o m l i j e k o 68,2 74,8 
ml j ečn i p r a š a k iz p u n o m a ­
snog m l i j e k a 8,0 11,6 
m l j e č n i p r a š a k iz o b r a n o g 
m l i j e k a 70,6 153,4 
kaze in 13,9 28,0 
K o n s t a n t n o p o v e ć a n j e izvoza m l j e č n i h 
p ro izvoda i m a se p r i p i s a t i z n a t n o j f i ­
nanc i j sko j pomoć i izvoznic ima. P r v i h 
9 mjesec i ove g o d i n e n a c i o n a l n i po l jo ­
p r i v r e d n i fond (FORMA) r a s p o l a g a o je 
sä o tp r i l ike 1 m i l i j a r d o m š v i c a r s k i h f r a ­
n a k a za f avo r i z i r an j e izvoza i za i n t e r ­
venc i j e n a s a m o m t r ž i š t u u F r a n c u s k o j . 
Za to u t rošen i iznosi se d je lomično v r a ­
ćaju iz b l aga jne CEE u Bruxe l l e su . 
Mjere za s m a n j e n j e viškova mlijeka 
(pri jedlozi n j e m a č k e r a d n e g r u p e — 
No: 72/67) — R a d n a g r u p a Saveznog 
zavoda za i s t r až ivan je ml i j eka u K i e l u 
i sp i t iva la j e m o g u ć n o s t i s m a n j e n j a v i ­
škova ml i j eka u Savezno j Repub l i c i N j e ­
m a č k o j i r ezu l t a t i t ih i sp i t ivan ja o b j a v ­
l jeni su u svesku 1/67 izvješ ta ja zavoda 
u K ie lu pod n a s l o v o m »Pri jedlozi m j e r a 
za sman jen je v i škova ml i jeka« . U g l a v ­
n o m se pobliže opisu ju 4 p r i j ed loga . 
P r i j e svega se i s t iče sman jen je , t j . o g r a ­
n ičen je pro izvodnje , z a t i m p o v e ć a n j e 
po t rošn je ml i j eka i m l j ečn ih p ro izvoda , 
povećan je (unapređen je ) izvoza i k o n a ­
čno veći udio m l i j e k a u i s h r a n i s toke . 
R a d n a g r u p a se n e s laže s t i m e d a se 
pro izvodnja ml i j eka ogran ič i n a ta j n a ­
čin, da se snizi o t k u p n a ci jena, j e r b i se 
to nepovol jno odraz i lo n a m a l a i s r e d n j a 
po l jop r iv redna gospoda r s tva . T r e b a s m a ­
nj i t i d r žan j e k r a v a m u z a r a , a p o v e ć a t i 
p ro izvodn ju m e s a . Z a povećan j e p l a ­
s m a n a m l i j e k a i m l j e č n i h p r o i z v o d a 
u k a z a n o j e n a niz mogućnos t i . K o d toga 
j e osnovni z a d a t a k p r o p a g a n d a . U p r v o m 
r e d u dolazi u obzir za jedn ička p r o p a ­
g a n d a sv ih m l j e k a r s k i h poduzeća. P r e d -
us lov za u s p j e š n u p r o p a g a n d u j e p o ­
bol jšanje k v a l i t e t e ml i j eka k a o s i rovine . 
Da se s m a n j i v i š ak ml j ečne mas t i t r e b a 
povisi t i p o s t o t a k mas t i u k o n z u m n o m 
ml i j eku n a 3,7 i l i 4%. K a o dal jn ja važna 
m j e r a d a se sm an j i v i šak mas laca r a d n a 
g r u p a p r e d l a ž e da se pro izvode p r e r a ­
đ e v i n e s već im pos to tkom m a s t i ko je n e 
mogu k o n k u r i r a t i mas lacu i da ih E Z T 
subvenc ion i ra . P l a s m a n se n a d a l j e može 
poveća t i a k o se proizvodi a romat iz i ra ju , 
doda ju zač in i ili kombin i r a ju s 'drugim 
n a m i r n i c a m a . 
D a se n a đ e t rž i š te za n j e m a č k e s i reve 
s m a t r a se v a ž n i m s tvor i t i sposobnu t r žnu 
organizac i ju i za to se p r e p o r u č a spoji t i 
sve c e n t r a l e za t rgov inu ml ječn ih p r o ­
izvoda. T r e b a osnovat i za to o d g o v a r a ­
j u ć e t r g o v a č k e t v r t k e i više i s t raž iva t i 
i r a z m a t r a t i t rž i š te . Da se omogući p l a ­
s m a n m l j e č n i h pro izvoda spominje se 
dvo je : d a se pro izvode speci ja lni p r o ­
izvodi, osobi to za t r o p s k a područ ja i d a 
se u t i m z e m l j a m a pods t iče po t r ažn ja 
za m l j e č n i m pro izvodima, z a t im t r e b a 
i sp i t a t i u k o j e m opsegu se m o ž e z a m i ­
jen i t i u p o t r e b a ml ječnog p r a š k a s t e k u ­
ćim o b r a n i m m l i j e k o m ko je će bi t i v r e d ­
n i je d o d a t k o m mas t i , d je lo tvorn ih t v a r i 
i 'dr. 
Koncentracija u francuskoj mljekar­
skoj industriji — (No 72/67) — D v a z n a ­
ča jna poduzeća f r ancuske m l j e k a r s k e 
i n d u s t r i j e g r u p a »Gervais« i »Danone 
SA« n a k a n i l e su d a se spoje u j e d i n ­
s tven i k o n c e r n . O b a poduzeća su od 
god. 1960. s u s p j e h o m razv i j a l a s u r a d ­
nju. G r u p a »Gervais« učes tvu je s j e d ­
n o m t r e ć i n o m u c je lokupnoj p ro izvodnj i 
svježih s i reva , a »Danone« sa 44°/» u 
pro izvodnj i j ogu r t a . 
Ova sedmogodišn ja s u r a d n j a i m a l a j e 
za pos l jed icu da su o snovana za jedn ička 
d r u š t v a za pro 'daju u F r a n c u s k o j i i n o ­
z e m s t v u i ob je t v r t k e u z d r ž a v a l e su 
za jedn ičk i l a b o r a t o r i j . S p a j a n j e m obiju 
g r u p a u j e d i n s t v e n i k o n c e r n godišnji 
p r o m e t iznos i t će 900—1000 m i l i j u n a 
f r a n c u s k i h f r a n a k a i zauze t će d rugo 
mjes to m e đ u f r a n c u s k i m m l j e k a r s k i m 
k o n c e r n i m a , t j . n a k o n » G e n v r a i n SA«. 
Austrijski seljaci moraju jesti više 
maslaca i sira — (No 72/67) — K a k o 
u Šv ica r sko j t ako i u Aus t r i j i seljaci 
m o r a j u p r e u z i m a t i s t anov i t u ko l ič inu 
ml j ečn ih pro izvoda , k a k o b i se s m a n j i l e 
za l ihe s i r a i mas laca . Oni su obavezni 
za s v a k i h 100 1 i sporučenog m l i j e k a p r e ­
uze t i uz t r ž n e ci jene po 250 g m a s l a c a 
i s i ra i 40 1 o b r a n o g ml i j eka . Umjes to 
t e k u ć e g o b r a n o g ml i j eka m o g u p reuze t i 
m l j e č n i p r a š a k iz ob ranog ml i j eka ili 
k r a v l j i svježi sir . Već v i še god ina su 
sel jaci u A u s t r i j i obavezni p r e u z i m a t i 
s p o m e n u t e ko l i č ine ml j ečn ih p ro izvoda 
za i spo ručeno ml i jeko, al i dosad se to 
n i j e t a k o r igo rozno p r imjen j iva lo . 
Društva potrošača mlijeka — (No 72/67) 
— P o j e d n o m ob jav l j enom reg i s t ru u 
L o n d o n u U Eng lesko j pos to j i 12 d r u ­
š t a v a p o t r o š a č a ml i j eka . U v j e t za p r i ­
m a n j e u to' d r u š t v o jes t 'da s v a k i č l a n -
- p o t r o š a č s v a k o g d a n a pop i je e x t r a j e d ­
n u čašu ml i j eka . U Švedsko j su s a m o 
4 t a k o v a d r u š t v a . 
Evropske vrsti sireva — (No 72/67) — 
H a n s H a r t l i K u r t K r e t s c h m e r izdal i su 
u v las t i to j n a k l a d i k n j i g u (142 s t r a n e s 
m n o g o s l ika , c i jena D M 10) u kojoj o p i ­
su ju 320 v r s t i s i r eva iz 21 e v r o p s k e z e m ­
lje . U p o j e d i n i m pog lav l j ima kn j iga 
o b r a đ u j e : pov i j e s t p ro i zvodn je s i reva , 
s a s t a v s i ra , s ir u i sh ran i , p ro i zvodn ja 
i p o s t u p a k sa s i rev ima , e v r o p s k e v r s t i 
s i r e v a i a l f abe t v r s t i s i reva . 
Još 70%' mlijeka prodaje se u Švicar­
skoj bez ambalaže — (No 74/67) — I a k o 
se u v e l i k i m t r g o v a č k i m r a d n j a m a n a ­
m i r n i c a u Šv ica r sko j može k u p i t i p a s t e ­
r i z i r a n o ml i j eko , to se n j egova po t rošn ja 
n i j e poveća la . U sta t is t ic i za ml i jeko , 
k o j u j e i zdao šv ica r sk i s e k r e t a r i j a t za 
po l j op r iv r edu , po p r v i p u t a j e izneseno 
ko l ik i j e p r o c e n t u a l n i u d i o r a z n i h v r s t i 
m l i j e k a u po t rošn j i . God i šn je se p roda j e 
o tvo reno , t j . b e z amba laže , 7,06 mi l . q, 
t j . 70,3%, 27,0% pas te r i z i r anog , 2,2% 
s t a n d a r d i z i r a n o g i 0 ,5% u p e r i z i r a n o g m l i ­
j e k a . 
Danske mljekare imaju poteškoća u 
plasmanu sireva — (No 77/67) — Dvi je 
p e t i n e p r o i z v e d e n o g s i r a u Šv ica r sko j 
izvozi se. U s k o r o se očekuje z n a t n o s m a ­
n j e n j e izvoza s i r a n a sv je t sko t rž i š te . 
U p r v o m po lugod i š tu 1967. usp je lo j e 
povis i t i izvoz za 19%' n a 44.000 tona , 
i ako s e u m a n j o j m j e r i s m a n j i o izvoz 
u z e m l j e E Z T . M e đ u t i m , povis io se u 
z n a t n o j m j e r i u SAD, p a u Ve l iku B r i ­
t an i ju , Sov je t sk i Savez i J a p a n . 
Od 1. V I I o. g. SAD su uvoz sv ih d o ­
sad l i b e r a l i z i r a n i h m l j e č n i h proz i vođa 
og ran i č i l e r e l a t i v n o m a l i m k o n t i n g e n ­
t ima , t a k o da će se m o r a t i z n a t n o s m a ­
n j i t i p r o i z v o d n j a Colby s i ra ( jedne v r s t i 
c h e d d a r s i ra) ko j i se u p o t r e b l j a v a u g l a v ­
n o m k a o s i r o v i n a za p ro i zvodn ju t op l j e ­
n i h s i r eva . 
N a d a l j e s m a n j i t će se izvoz u zemlje 
E Z T ko je su u z n a t n o j m j e r i uvozi le 
d a n s k e s i reve . U god. 1967/68. povis i t će 
se c i jene n e k i m s i r e v i m a (za rezan je , 
s p l e m e n i t i m p l i j e sn ima i dr.) . 1. a u g u ­
s t a zna tno će se pooš t r i t i za š t i t ne c a ­
r i n e za u v o z c h e d d a r s i ra i e m e n t a l c a . 
U z e m l j a m a E Z T očeku ju se na jka sn i j e 
god. 1968. n o v i j a pov i šen ja c i jena s i r e ­
v ima . 
N a osnovu s l ab ih izgleda za izvoz s i -
r e v a D a n s k a j e p r i s i l j ena s m a n j i t i svo ju 
pro izvodnju . D o k se p ro i zvodn ja s i reva 
u p r v o m po lugod i š tu 1967. poveća la za 
6 % n a 70000 t, v e ć p o č e t k o m a u g u s t a 
smanj i l a se za 10% u odnosu n a god. 
1966. S m a n j e n j e p ro i zvodn je s i r eva s t i ­
m u l i r a se p r e m i j o m od 7 oe rea za svak i 
k i l o g r a m m l i j e k a ko je se n e s ir i . 
Viškovi maslaca u zemljama EZT-a 
bit će i nadalje sve veći — (No 78/67) — 
P r o b l e m v i škova m a s l a c a u z e m l j a m a 
E Z T - a n e m o ž e se r i ješ i t i s a d a š n j i m 
i n s t r u m e n t i n i a t r ž n o g r e d a za m l i ­
j eko E Z T - a . Na jveć i j e p o r a s t v i škova 
m a s l a c a u F r a n c u s k o j , gdje v r lo brzo 
r a s t e d o p r e m a m l i j e k a u m l j e k a r e . P r o ­
izvodnja m a s l a c a po v i su j e s e v iše nego 
p ro izvodn ja m l i j e k a . I a k o j e u n e k i m 
p o d r u č j i m a F r a n c u s k e v l a d a l a suša i 
zbog toga se s m a n j i l a p r o i z v o d n j a m l i ­
j eka , i pak j e p r o i z v o d n j a m a s l a c a u ovoj 
godini za 1,3 m i l i j u n a t, t j . za 3 % veća 
n e g o god. 1966. 
Stanje maslaca u zajedničkom tržištu 
(1. sept . 1965— -1967, u 1000 t) 
1965. 1966. 1967.* 
F r a n c u s k a 72,9 91,6 125,0 
S. R. N j e m a č k a 65,5 72,4 86,0 
Ho land i j a 31,1 24,7 26,7 
Belgi ja 13,3 14,2 15,7 
E Z T 182,8 202,9 253,4 
* d je lomično p r e d b j e ž n i podac i . 
P o t r o š n j a m a s l a c a u F r a n c u s k o j n i je 
se dosad poveća la , i ako s e p ro i zvodn ja 
m a s l a c a nag lo poveća la . I u os ta l im 
z e m l j a m a E Z T - a n i j e se p o v e ć a l a p o t r o ­
šn ja mas laca . U Holand i j i se u p r v o m 
polugodiš tu ove god ine smanj i l a po s t a ­
n o v n i k u za 17%. Ogran ičen j e d r ž a v n i h 
akc i ja za pojef t in jenje m a s l a c a u S a v e ­
znoj Republ ic i N jemačko j nepovol jno j e 
d je lovalo n a k u p o v n u moć pot rošača . 
Osim u Saveznoj Republ ic i N jemačko j 
n i u jednoj d rugo j zemlj i E Z T - a n i su 
se u ovoj godini p o d u z i m a l e m j e r e za 
povećan je po t rošn je mas l aca . 
Među t im , u v e l i k e se p o d u p i r a o izvoz 
mas laca . N a k n a d e za to, što su ih d a ­
v a l e Ho land i j a i F r a n c u s k a , izazvale su 
žes toke p ro t e s t e t r ad i c iona ln ih oceansk ih 
zemal ja izvoznica. P o n u d a ev ro p s k i h 
zemal ja ni je u p r v o m r e d u dje lovala 
n a sniženje c i jene m a s l a c u n a tzv. s lo ­
b o d n o m sv je t skom t rž i š tu , nego v iškovi 
iz zemal ja i s točnog b loka . Ni J a p a n k a o 
u v o z n a zemlja m a s l a c a neće t u s i tuac i ju 
p romi jen i t i . Zbog toga za l ihe m a s l a c a u 
z e m l j a m a E Z T - a v j e r o j a t n o se n e ć e s m a ­
nj i t i . 
A k o se ci jene n a sv j e t skom t r ž i š tu još 
v iše smanje , izvoz m a s l a c a neće b i t i i n t e ­
r e s a n t a n . N a osnovu p r o r a č u n a n j e m a ­
čk ih ekspe ra ta , a k o se c i jene m a s l a c u 
u v e l i k e snize, b i t će r e n t a b i l n i j e p r e r a ­
di t i mas l ac u k r m n e smjese za t e lad . 
Ogran ičen je p ro i zvodn je m a s l a c a uz p o ­
većan je p ro izvodn je s i r a n e dolazi u 
obzir, j e r zemlje E Z T - a p ro i zvode v e ć 
sada dovol jno s i ra za v l a s t i t e p o t r e b e . 
Izvozna trgovina mlječnih proizvoda u 
Švicarskoj — (No 79/67) — B i l a n c a š v i ­
ca r ske v a n j s k e t r g o v i n e m l i j e k o m i m l j e -
č n i m pro izvod ima god. 1966. z ak l j učena 
j e uvozom 3 681 000 q i i zvozom od 
5 326 000 q, p a j e v i š a k izvoza iznosio 
1645000 q, a god. 1965. b io j e 910 000 q. 
Na jv i še se povis io izvoz s i reva . Izvez lo 
se 330 000 q (16,3%, v i š e nego 1965.) s i ra . 
82,5% izvoza o t p a d a n a zeml j e E Z T - a , 
a n a E F T A zeml je 3 , 1 % . N a os t a l e z e m ­
lje, m e đ u n j ima i n a S A D , o t p a d a 14,4%, 
Izvoz i z r ačuna t u p u n o m a s n o m m l i j e k u 
dos t igao j e 6,6% od u k u p n e ko l i č ine p r o ­
izvedenog ml i jeka , ko je dolazi u p r o m e t . 
(Schw. Milchzeitung) 
I S P R A V A K 
U »MLJEKARSTVU« btr. 7/67. u č lanku prof, d ra A. Pet r ič ić i dipl . inž. 
R. Mađarev ić pod nas lovom »Iskorištenje u k u p n i h b je lančevina ml i jeka kod 
proizvodnje svježeg k rav l j eg sira« na str . 150. (13. r e d a k odozdo) umjes to 
— »prošir ivanje j e ubrzano«, t r eba da b u d e — »podsirivanje je ubrzano« , 
a n a str . 152. (9. r e d a k odozgo) umjes to »sour taste« t r eba da b u d e »bi t te r 
taste«. 
